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La niñez es una etapa importante donde el ser explora su mundo, expresa sus sentimientos, desarrolla su personalidad; la transformación del niño en adulto no 
consiste solamente en el crecimiento del cuerpo, sino 
también en grandes modificaciones psicológicas que lo llevan a 
la madurez y a definir su propia persona. 
Sin embargo en este mundo tan congestionado y convulsionado, 
entre tantos problemas, se encuentran a diario y 
progresivamente el maltrato, el abuso sexual, la drogadicción, 
el trabajo infantil, la desintegración familiar, problemas que 
afectan la vida del niño y lo llevan casi obligadamente a refugiarse 
en el mundo oscuro de la calle, abandonando su familia. 
Afortunadamente existen instituciones que le brindan apoyo y 
bienestar al niño, como el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (I.C.B.F.) "Instituto público descentralizado con facultad 
para organizar dependencias en todo el territorio nacional, cuyo 
objetivo es propender y fortalecer la integración y desarrollo 
° armónico de la familja, protegiendo al menor y logrando el 
respeto de sus derechos" 
En Bucaramanga existen hogares infantiles vinculados a dicho 
Instituto que realizan acciones con niños entre los 2 y 12 años 
con un programa importante sobre el menor abandonado con 
peligro físico y moral teniendo en cuenta el código del 
menor, que defiende los derechos del niño, previene 
y corrige situaciones irregulares que se presenten 
sin discriminación alguna por razones de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión, o cualquier 
otra condición suya, de sus padres o 
representantes legales. 
n estos tiempos se aborda la necesidad de 
proteger la niñez, en varias oportunidades y 
de manera especial se realizan actividades con 
niños que presentan carencias socio- 
afectivas 
	 donde se detecta la 
desintegración familiar. La familia es 
una comunidad de interés fundada en el 
amor, el respeto y la solidaridad. 
Los niños que viven esta situación son 
ocentes de las consecuencias que 
deja el maltrato físico y emocional, el 
abuso sexual, la drogadicción, el 
abandono, el trabajo infantil, queriendo 
estar siempre con su familia. 
"Yo me siento triste porque quiero estar con mi mamita, yo 
estoy aquí porque nadie me puede tener". 
En el proceso de crecimiento del niño se deben tener en cuenta 
las dimensiones que ayudan a formarlo como persona capaz de 
interactuar en una sociedad sabiéndolos orientar, mediante: 
.La percepción de las diferencias que ven, oyen, huelen, gustan, 
sienten y las experiencias que tenga el niño, el desarrollo de 
su capacidad cognitiva será más significativo en su 
proceso de aprendizaje. 
.La ejercitación consciente del propio cuerpo del niño, le 
permite un mayor conocimiento de sus posibilidades y una 
mejor relación con el medio en que se desenvuelve. 
.El desarrollo de las habilidades comunicativas: leer, hablar, 
escuchar y escribir, le 	 permite al niño construir su 
contexto socio cultural. 
.El conocimiento del desarrollo socio-afectivo 	 del niño 
teniendo en cuenta las condiciones de vida de que dispone 
lafamilia y el entorno que se le brinda. 
.El desarrollo de la capacidad creadora y estética en el proceso 
de maduración del individuo, porque allí el niño expresa 
todo su mundo interior. 
La presente investigación, atendiendo 
la problemática actual de la niñez, se 
valida en uno de los hogares infantiles 
donde se encuentran deficiencias en 
el aprendizaje y después de 
analizada la situación, se fija 
como objetivo aplicar estrategias 
lúdicopedagógicas que ayuden a 
superar en el niño las dificultades 
motrices y socioafectivas 
creando un ambiente lúdico para 
explorar y descubrir el 
conocimiento, satisfaciendo 
algunas necesidades, buscando 
superar los problemas internos y 
externos que lo llevan a la 
institución. 
Las estrategias 
lúdicopedagógicas van 
encaminadas a lograr un 
aprendizaje significativo donde el 
niño expresa sus sentimientos 
enriquece la socialización, supera 
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frustraciones, le permite ser y estar activo, se distrae, se 
entrega, crea y desarrolla.».- 
/1-El juego le ofrece al niño la oportunidad para el afianzamiento de 
su yo, estimula la ejercitación para la habilidad y coordinación, 
así mismo, puede expresar sus sentimientos, pensamientos y 
deseos, conductas que le llevarán finalmente a adquirir, precisar 
y analizar los conocimientos 
impartidos.w 
"El niño que juega 
tranquilamente, con espontánea 
actividad, resistiendo la fatiga, 
llegará a ser, de seguro, un 
hombre también activo, 
resistente, capaz de sacrifícarse 
por su propio bien y el de los 
demás" 
Las posibilidades que posee el 
juego en el campo educativo son 
múltiples ya que atienden las necesidades de desarrollo en 
forma multifacética, permitiéndole al menor una mayor y mejor 
comunicación, por eso es necesario que las personas que se 
relacionan con los niños con carencias socioafectivas integren 
el juego a todo el desenvolvimiento de la vida en los hogares 
sustitutos y al mismo tiempo fomenten las actividades lúdico 
pedagógicas como el dibujo, el teatro, la pintura y la música 
utilizadas como estrategias en la exploración de conocimientos 
y desarrollo socio-afectivo. 
Un elemento contribuyente en el quehacer de los hogares 
sustitutos lo constituyen los padres de familia, quienes ante la 
situación económica se ven en la necesidad de realizar labores 
que los obligan a dejar a sus hijos solos y llevarlos a guarderías 
al cuidado de personas poco conocidas y 
	 sin experiencia 
alguna en la orientación de los niñosJ'Soy 
una mujer separada de mi esposo, tengo 
dos niñas, él trabaja en construcción y yo 
como empleada doméstica semi-interna. 
Con mi situación de separación yo me 
quedé con las niñas, con las que convivo 
en una pieza, pero mi trabajo no me 
permite estar con ellas todo el tiempo 
posible, yo trabajo muy duro para darles 
de comer y el estudio a mis niñas; el 
problema es que mis vecinas me 
denunciaron porque dejaba las niñas 
encerradas en la habitación y a veces en la 
noche". Expresiones como ésta dejan 
ver cómo la vida del niño va quedando 
marcada en un mundo de tristeza y a 
la deriva, con un futuro incierto. 
Ante esta situación la relación 
afectiva íntima y continua va 
cambiando presentándose una 
deprivación psico-emocional 
• que lleva a un rompimiento intrafamiliar, si las relaciones son 
• negativas las únicas víctimas son los pequeños inocentes ya que 
• los padres descargan todos los problemas económicos, 
• 
psicológicos y sociales dándoles un maltrato físico y emociona 
• 
que crea un mundo desorientado para el menor. 
• Las instituciones que atienden a los niños con carencias socio- 
afectivas incluyen en el programa 
talleres como: 
*La importancia del juego en e 
desarrollo holístico del niño. 
*Utilización del material de ; 
desecho. 
*Dimensiones en el desarrollo del 
niño. 
En estos talleres se vinculan 
padres de familia, empleados y 
niños dándoles una mejor orientación 
para que se trabaje en función de 
lograr niños con un carácter sereno, ecuánime y productivo que se 
adapte a esta sociedad cambiante. 
Por otra parte, con la realización de estos talleres se busca 
fomentar, con la participación organizada de los padres de familia, 
el desarrollo integral del niño, mejorando las condiciones de vida 
mediante el enriquecimiento de la calidad de las relaciones con 
su familia y con los demás grupos que conforman su medio 
social y garantizar la formación y permanencia de los vínculos 
padre-madre-hijo, el fortalecimiento de la familia y el derecho del 
niño a su infancia. Se entiende que tanto la madre como el padre y 
los hijos cumplen un papel activo en el origen y permanencia 
del vínculo afectivo, el cual crea las condiciones básicas para 
las nuevas y futuras interacciones. 
A través del implemento de las estrategias lúdicopedagógicas el 
niño muestra sus habilidades en la forma como dibuja, pinta, 
demuestra su conocimiento, aprecia la 
complejidad y variaciones, que tiene un lugar en 
el cual crece y se desarrolla. Es primordial que 
el docente y quienes interactúan con los niños 
las utilicen como herramientas de trabaj 
para analizar las diferentes situaciones 
de los niños y ayudarles a superar las 
dificultades que presentan. 
Con la inducción de esta 
actividades en el proceso de 
aprendizaje, se busca romper 
esquemas tradicionales haciendo 
más enriquecedora y fructífera 
la formación holística del niño. 
Como un aporte concreto 
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positivo para el mejoramiento del aprendizaje en sitios como 
hogares infantiles e instituciones que trabajen en favor de los 
niños, el equipo investigador crea un folleto titulado: "Truquitos 
lúdico-pedagógicos donde se preparan gustosamente toques 
lúdicos combinados con el placer de explorar el conocimiento 
para lograr niños reflexivos, autónomos seguros y coherentes". 
Estos son algunos de los truquitos sugeridos: 
bracadabra patas de cabra querido maestro, 
quiero que seas así: 
Salabín, Salabao con un poquito de amor todo estará arreglado. 
JUSTO Porque todos no somos iguales y tenemos 
algo especial. 
CHEVERE Porque así me siento confiado, alegre y 
seguro al emprender la realización de mis metas. 
CREATIVO Pues tu expresividad me motiva al 
desarrollo de mis capacidades, talentos y cualidades. 
EXIGENTE Y CARIÑOSO Para desempeñarme con 
esfuerzo, voluntad y agrado. 
MI AMIGO Para que orientes mis errores, me animes, 
en mis dificultades y me congratules en los éxitos 
HONESTO Porque contigo es que me identifico, yo 
también soy tu reflejo. 
TIERNO Porque en ti también habita un niño. 
CUMPLIDO Porque así utilizaremos el tiempo 
adecuadamente. 
• HUMILDE Porque aceptaré conscientemente mis 
• fallas. 
• 
• PERSISTENTE Seguro que siempre estaré dispuesto y 
animado. 
• 
• 	
Los niños son personitas que necesitan una gran dosis de 
• 	 amor, comprensión, ternura, cariño, amistad para crecer en 
• 
	
un ambiente agradable y seguro. 
• 
-Cras chis cras receta mágica para mejorar la autoestima en el 
• 
niño: 
• 
	
2 Cucharaditas de tu alegría 
• 
	 10 Gotas de tu paciencia 
1 Sobrecito de tu amistad • 
4 Copitas de tu comprensión 
• 
5 Cucharaditas de tu amor 
• 
	
1 Frasco de tolerancia 
• 
	 Se mezclan todos estos ingredientes y se colocan 5 minutos 
en tu corazón, luego dispones un poquito de tu tiempo para • 
que reflexiones y de esta manera ayudarás a superar mis 
• 	 dificultades. 
• 
Truquitos lúdicopedagógicos invita a su enriquecimiento • 
permanente considerando que es un folleto abierto capaz de • 
recoger iniciativas aplicables en este medio. 
• 
• 
21.C.B.F. Subdirección y Asistencia legal. Maltrato a la infancia 
• 
	
FROEBEL, Friedrich. 	 Los útiles de la Infancia. 
• 
	 Editorial Herder. Barcelona. 1.997 
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